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Imagen de tapa 
Muestreo en la laguna de Chascomús, 2010 
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”. 
El cuestionario,  además de su principal  objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar  entre nosotros puntos en común que vayan más al lá  de nuestros temas 
de trabajo y  sea un aporte a  futuros estudios históricos. 
Esperamos que esta iniciat iva pueda ser  otro nexo entre los ict iólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras fronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos:  Daniel E. Figueroa 
Lugar de nacimiento:  La Paz (Entre Ríos) 
Lugar, provincia y país de residencia: Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Dr. en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Posición laboral: Profesor Adjunto, asignatura “Ictiología” 
Lugar de trabajo: Laboratorio de Ictiología, Departamento de Ciencias Marinas, FCEyN, UNMdP. 
Especialidad o línea de trabajo: Taxonomía y sistemática en peces. 
Correo electrónico: dfiguer@mdp.edu.ar 
 
 
Cuestionario 
 
‐ Un libro: El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. 
‐ Una película: Kill Bill, dirigida por Quentin Tarantino. 
‐ Un CD :  Un baion para el ojo idiota, Los redonditos de Ricota. 
‐ Un artista: Tom Jones. 
‐ Un deporte: rugby 
‐ Un color: verde. 
‐ Una comida: ñoquis. 
‐ Un animal: pez 
‐ Una palabra: sinceridad. 
‐ Un número: 30. 
‐ Una imagen: atardecer. 
‐ Un lugar: Salvador de Bahía. 
‐ Una estación del año: verano. 
‐ Un nombre: oriente. 
‐ Un hombre: Nicolás Maquiavelo. 
‐ Una mujer: Uma Thurman. 
‐ Un personaje de ficción: Tarzán. 
‐ Un superhéroe: Asterix 
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Daniel Figueroa, 1956 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Langostino asesino” 
Daniel Figueroa en Brighton, UK, 2009
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Evaluación de juveniles de calamar 
Campaña Internacional Atlántico Sudoccidental, R/V Kayio Maru, 2005 
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Sudáfrica, 2013 
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01 – Pedro Carriquiriborde. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
02 – Pablo Agustín Tedesco. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
03 – Leonardo Ariel Venerus. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
04 – Alejandra Vanina Volpedo. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
05 – Cecilia Yanina Di Prinzio. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
06 – Juan Martín Díaz de Astarloa. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
07 – Alejandro Arturo Dománico.  Hugo L. López y Justina Ponte Gómez. 
08 – Matías Pandolfi. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
09 – Leandro Andrés Miranda.. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
10 – Daniel Mario del Barco. Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
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